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В концепте «культура» многие исследователи выделяют ядерную, околоядерную и периферийную 
зоны. Анализ лексикографических источников позволяет выявить ядро концепта, которое репрезентиру-
ется, прежде всего, в профессиональном (экспертном, эксклюзивном) дискурсе. В наполнении около-
ядерного поля и периферии, данные из словарей недостаточно достоверны, т.к. периферия концепта 
очень неустойчива и подвижна. Фиксация периферии концепта «культура» в современном обыденном 
сознании, где концепты – это «тонкие фразы», обрывки фраз и узелков, за которыми в сознании возника-
ет как бы уже давно знакомое содержание [1, с. 36] является актуальной научной задачей. 
Научная новизна работы заключается в апробации инструментария исследования актуального слово-
употребления в сетевом дискурсе, как одном из наиболее репрезентативных источников живого языка.  
Цель работы – инструментализация интерпретационного поля номинируемого термином «культу-
ра» концепта на основе статистики поисковых запросов.  
Материал и методы. Материалом исследования выступает частотность поисковых запросов, фак-
тически представляющих специфический языковой корпус, позволяющий проводить исследования акту-
ального словоупотребления. В качестве методов исследования используются лингвистическое моделиро-
вание и конструирование на основе использования языковых, географических, временных и лексических 
фильтров для поисковых запросов. 
Результаты и их обсуждение. Анализ поисковых запросов осуществлялся с помощью Google 
Trends [2], публичного веб-приложения, основанного на поиске Google, которое показывает, как часто 
определенный термин ищут по отношению к общему объему поисковых запросов в различных регионах 
мира, в разном лексическом контексте, в разные временные периоды и на различных языках. Google 
Trends хорошо зарекомендовал себя в оценке и прогнозировании социально-экономических реалий и 
может быть использован в психолингвистических исследованиях. 
Анализ запроса «культура» за 2017 год показал следующее: в топ-5 стран, искавших понятие 
«культура» входят Россия – 1 место, Киргизия – 2 место, Украина – 3 место, Казахстан – 4 место, Бела-
русь – 5 место; наиболее популярным запрос был в промежутке между 17 и 23 декабря 2017 года. Особое 
внимание следует уделить разделу «Похожие запросы». Сверхпопулярными за прошлый год оказались 
три запроса: 1) какая зерновая культура самая урожайная; 2) аббатство даунтон 3) культура поведения 
советского человека. Запросы очень четко отобразили три слоя концепта «культура». Внутренний слой, 
где культура понимается, прежде всего, как возделывание и обработка какого-нибудь растения. Истори-
ческий слой, где отражаются реалии определенной эпохи. И, наконец, новейший слой – интерес русско-
язычных пользователей к сериалу «Аббатство Даунтон», который транслируется телеканалом «Культу-
ра». 
Данные по запросу «культура» за 2016 год имеют некоторые различия. Прежде всего, изменился 
список стран, часто искавших «культура» в поисковике Google. Лидерами 2016-го года являются: Кирги-
зия – 1 место, Россия – 2 место, Украина – 3 место, Казахстан – 4 место, Узбекистан – 5 место. Наиболь-
шая частота запросов отмечается за период с 15 по 21 мая 2016 года. Сверхпопулярными оказались сле-
дующие запросы: 1) слово культура многогранно; 2) поперечный поп культура 3)  большой балет куль-
тура. В данном случае культура рассматривается как инструмент воздействия на человеческое сознание, 
посредством музыки, текста, пантомимы и др. Однако, исходя из первого запроса, можно сделать вывод 
о том, что культура не понимается односторонне. Пользователями проводился поиск областей, где то же 
самое понятие будет иметь совершенно другое значение и оттенок. 
Иную картину отображают данные за 2004 год – начало работы приложения. Основная популяр-
ность запроса пришлась на 28 ноября – 4 декабря 2004 года. Страны, наиболее часто искавшие запрос 
«культура» следующие: Киргизия – 1 место, Беларусь – 2 место, Таджикистан – 3 место, Украина – 4 
место, Казахстан – 5 место. Сверхпопулярных запросов оказалось значительно больше, чем в настоящее 
время. В списке представлены некоторые из них: 1) «канал культура»; 2) «корпоративная культура»; 3) 
«политическая культура»; 4) «культура древнего Египта». Следует заметить, что данное понимание 
культуры лежит в материальной области и в способах использования культуры как средства установле-
ния определенных норм поведения.  
Данные Google Trends позволяют получить значимую информацию о представлении концепта 
«культура» в обыденном сознании пользователей Интернета. Релевантность получаемой информации 
может быть существенно повышена на основе привлечения дополнительного инструментария Google 
Correlate и применения математических методов и моделей обработки больших данных: модели усиле-
ния (Boosting models) и метода LASSO (Shrinkage and Selection Operator), байесовских методов машинно-
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го обучения (BMA) и метода опорных векторов с нелинейными ядрами (Support Vector Machines (SVM) 
with non-linear kernels).  
Данные модели особенно актуальны в отношении оценки сетевого дискусра, который функционирует 
в глобальной, распределенной, интерактивной информационной среде, отличающейся особым хронотопом, 
где восприятие пространства имеет качественное своеобразие [3]. Региональное и глобальное здесь обретают 
специфическое значение. Региональные сетевые сообщества в глобальной информационной среде обретают 
новое системное качество, которое проявляется на самых разных уровнях их функционирования (аудитории, 
контента, пространственного размещения и т.п.). Однако глобальность интернет-среды не делает вербальные 
коммуникации сетевых сообществ глобальными. Математические модели позволят учесть в анализе структу-
ры аудитории региональных сетевых сообществ неизменно наличие регионально удаленных пользователей 
как в постоянном ядре аудитории, так и на разных уровнях ее динамичной периферии. Участники сетевых 
сообществ включаются в новые коммуникативные отношения, получают новые возможности вербальных 
репрезентаций, продуцируют новые интересы, требования, вкусы. Это вынуждает менять информационный 
контент, приспосабливаясь к этим изменениям, ускоряя и углубляя их.  
Заключение. Участники сетевых сообществ, удаленные друг от друга, широко применяют воз-
можности интерактивного взаимодействия и обратной связи. Все более нелокальным становится факти-
ческий коммуникативный материал интернет-сообществ, их восприятие, понимание и употребление 
концепта «культура».  
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Арабо-израильский конфликт является одним из наиболее продолжительных конфликтов. Попыт-
ки полного мирного урегулирования постоянно проваливаются, но вместе с тем они решают часть про-
блем и постепенно приближают окончание конфликта. Саммит в Кэмп-Дэвиде в 2000 г. привнёс много 
нового в решение данной проблемы. 
Цель исследования – рассмотрев американскую инициативу на переговорах в Кэмп-Дэвиде в 2000 г., 
определить значимость данных переговоров для всего процесса мирного урегулирования арабо-
израильского конфликта. 
Материал и методы. В ходе работы над темой исследования был привлечён находящийся в от-
крытом доступе в интернете текст документа «Декларация принципов о временных мерах по 
самоуправлению», а также «Дорожная карта» и Резолюции 242 и 338 СБ ООН (Совета Безопасности Ор-
ганизации Объединённых Наций) [1]. При написании работы были использованы общенаучные (описа-
ние, анализ, синтез) и историко-системный методы. 
Результаты и их обсуждение. После истечения срока урегулирования арабо-израильского конфлик-
та, достигнутого на переговорах в Осло, президент США Б. Клинтон выступил с рядом инициатив. Эти ини-
циативы были положены в основу переговоров, получивших название Кэмп-Дэвид-2. Переговоры между  
Я. Арафатом и Э. Бараком при посредничестве Б. Клинтона проходили с 11 по 24 июня 2000 г. [1, c. 151].  
Американские предложения по урегулированию конфликта были следующие. 
1. Присутствие международных сил, которые должны следить за выполнением соглашений. Их 
вывод предполагался только по обоюдному согласию сторон конфликта [1, c. 152]. 
2. Параллельно вводу международных сил, Израиль обязан вывести свои войска в три этапа за 36 
месяцев. 
3. Израиль сохраняет три станции раннего оповещения на Западном Берегу, но на них присут-
ствуют палестинские военные специалисты. 
4. На Западном Берегу выделялась территория для развёртывания израильских военных сил в 
случае чрезвычайной ситуации. 
5. Палестинское государство сохраняло суверенитет над своим воздушным пространством, но 
обязано было договориться с Израилем об особых мерах использования воздушного пространства для 
оперативных нужд Израиля[1, c. 152]. 
6. Американцы предлагали, чтобы Палестина не имела армии, но располагала мощными силами 
безопасности. При этом в распоряжении Палестинского государства должен находиться некий междуна-
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